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Analisis biaya di rumah sakit dibutuhkan dalamkebijakan pengembangan 
rumah sakit swadana. RSUD Dr M Yunus Bengkulu menetapkan tariff 
berdasarkan perhitungan biaya operasional dan biaya tindakan di masing-
masing unit pelayanan. Dalam pelayanan radiology memakai peralatan 
Radiognostik yang mahal sehingga biaya operasional dan pemeliharaan besar 
agar dapat mengelola dana yang lebih efisien dan efektif instalasi radiology 
harus melakukan analisis biaya. Analisis biaya untuk menentukan biaya 
satuan dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tariff 
serta untuk perencanaan anggaran dan efisiensi biaya.  
 
Dengan melakukan analisa biaya dapat menggambarkan komponen biaya dari 
pusat biaya baik penunjang maupun produksi, jumlah out put pelayanan, 
menghitung total biaya menghitung biaya satuan, dan menilai kebijakan tariff 
instalasi radiology. Penelitian ini menggunaan metode distribusi ganda.  
 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan penentuan tariff selama ini 
kurang tepat, karena penerimaan instalasi radiology tidak dapat menutupi 
biaya operasionalnya dapat dilihat pada CRR atarif perda sebesar 85,77% dan 
CRR unit cost actual 100% meskupun CRR tersebut mendekati 100% tetapi 
sebagai rumah sakit unit swadana hal ini tetap saja menjadi kerugian rumah 
sakit.  
 
Sebaiknya RSUD Dr M Yunus Bengkulu menyesuaikan tariff berdasarkan real 
cost, efisiensi pemakaian BHP, memanfaatkan peralatan lebih maksimal, 
memperbaiki manajemen keuangan , melakukan advocacy dengan pemda 
Bengkulu dalam menyesuaikan tariff dan bagi masyarakat miskin dengan 
program JPSBK. Bagi peneliti lain agar meneliti ATP dan WTP masyarakat 
untuk pelayanan radiology, serta mencoba metode lain dalam menganalisis 
biaya.  
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